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  INFORMES 
  Los bancos de autopréstamo y Koha se 
interrelacionan a través del protocolo Standard 
Interchange Protocol (SIP)  constituido  por 
mensajes enviados desde el banco y respuestas  
emitidas por el sistema de circulación, 
permitiendo la instalación de múltiples equipos 
sin necesidad de contratos de licencias 
individuales. 
   Estas máquinas ofrecen una experiencia 
atractiva para el usuario, ofreciéndole la 
posibilidad de auto gestionar sus transacciones 
con la biblioteca. Permiten realizar préstamos, 
devoluciones y renovaciones. A su vez, mediante 
estos bancos la biblioteca puede promocionar la 
colección, los servicios y sus eventos propios. 
     
   Koha está integrado, mediante un Web Service, con  UXXI-Académico, 
software   para   la  gestión   de  las matrículas. Objetivo: actualizar, 
automática y masivamente, los registros de usuario de Koha a partir de 
la base de datos de alumnos matriculados en la UCA. 
  El proceso consiste en una actualización diaria de los usuarios de nueva 
matriculación y una renovación anual (diciembre) de registros del resto 
de usuarios matriculados y  eliminación de los registros de los no 
matriculados.  
   Al renovar, los datos personales de cada usuario de la Biblioteca son 
actualizados a partir de la matrícula. 
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   Permite mayor adaptabilidad y flexibilidad del sistema a las necesidades reales de 
la Biblioteca de la UCA a nivel Circulación: 
 
 Posibilidad de marcar el cierre por horas de cada biblioteca lo que permite que 
en le préstamo diario la hora de devolución sea la hora del cierre. 
 Visualización de fecha de devolución de los libros prestados al consultar las 
reservas de un usuario. Antes, para saber si la reserva es a un libro prestado o 
disponible, había que pulsar en el libro y consultar los ejemplares. 
 Permite la integración de aplicaciones desarrolladas expresamente para Koha, 
como Bibliobooks o Bibliomaps. 
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Puntos de servicio 
Autopréstamos 
Reservas 
Avisos a usuarios 
Transacciones 
Monografías 
   Con los informes podemos extraer y mostrar datos (fondos, usuarios, etc.) de la base 
de datos de Koha. Pueden ser más  o  menos complejos,  según se necesite, y permiten 
desde crear  estadísticas  o  listados,  a  interactuar  con los usuarios o  los registros  de 
fondos. 
   Podemos personalizar  tareas  específicas  como la gestión  de las reservas o el tráfico 
de ejemplares  entre sucursales,  localizar usuarios  o  préstamos  según características 
concretas  (como  la  signatura,  fecha  de  devolución  o  caducidad  del  carné),  etc.  y 
exportar  estos   resultados  o  conectarlos   con  el  envío  de  e-mails  o  la  edición  de 
registros. 
   En la UCA  disponemos  de  más  de 300  informes personalizados  para   las tareas de 
Circulación y el mismo Koha ofrece una colección de informes que se pueden usar para 
desarrollar los nuestros. 
